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1）山田敏授著：心臓機能不整ノ診噺蚊治療、三五三頁。　　　　2）戸山昂造：登作性心臓」麟宿異常疾速症及其療法、治療及虚方・第三年・第三巻、
第三冊、第二十七號。　　　　3）Em8t　Edens：Die：Krankheiten　des　Herzens　und　der　Ge憾se・：929　　　　4）Hoffmann：Lehrbuch　der
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666，　1924．
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